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1. Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям образова-
тельного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения 
установленными компетенциями  
Цели и задачи выпускной квалификационной работы И.А. Рудаковой в целом 
соответствует требованиям стандартов по основной образовательной програм-
ме «Экономика» (уровень – бакалавриат). Полученные результаты несомненно 
актуальны и позитивно характеризуют профессиональные навыки и умения ав-
тора в части владения экономико-математическими методами. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Структура работы и логика изложения вполне соответствуют цели, поставлен-
ной автором, а именно, изучению теоретических и практических особенностей 
применения экономико-математических методов прогнозирования спроса на 
уровне предприятии в сфере агропромышленного комплекса. 
В главе 1 рассмотрены экономические аспекты развития агропромышленного 
комплекса в современных условиях, глава 2 посвящена эконометрическим мо-
делями и методам прогнозирования спроса, глава 3 – прикладным аспектам 
данных моделей (применительно к задачам конкретного предприятия). 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов про-
верки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований  
Системой проверки текста работы (SafeAssign) не выявлено фактов неправо-
мерных заимствований из внешних источников. Все ссылки на внешние источ-
ники, указанные в отчёте ПО SafeAssign, являются нерелевантными. 
4. Новизна и практическая значимость исследования 
Основным фактором новизны настоящего исследования, по мнению научного 
руководителя, является качественный состав системы эконометрических моде-
лей, предложенной автором. 
Практическая ценность работы обусловлена её ориентированностью на реше-
ние задач, возникающих в деятельности реального экономического объекта, 
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функционирующего в одной из ключевых отраслей, результаты работы которой 
оказывают существенное влияние на общую макроэкономическую ситуацию в 
стране. 
5. Корректность использования методов исследования и анализа экономической 
информации 
Центральное место в работе занимает проблематика использования методов 
прогнозирования и эконометрического анализа применительно к деятельности 
конкретного производственного предприятия. 
Корректность применения эконометрических моделей и методов, в целом, за-
мечаний и вопросов не вызывает. 
6. Актуальность используемых информационных источников 
В ходе подготовки настоящей квалификационной работы автором продемон-
стрированы высокие профессиональные навыки в части сбора, первичной обра-
ботки и анализа информации. 
Информационной базой исследования явились данные по реальному экономи-
ческому объекту – ООО «Экомакс». 
7. Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  
Представленный текст соответствует правилам и требованиям, предъявляемым 
к оформлению ВКР. Следует отметить старательное и ответственное отноше-
ние, проявленное И.А. Рудаковой на этапе финального оформления работы. 
Хотя, факта наличия некоторого количества опечаток также отрицать нельзя. 
8. Соблюдение графика выполнения ВКР 
Работа выполнена в срок и в строгом соответствии с изначально установлен-
ным графиком. 
9. Допуск к защите и оценка работы 
Считаю, что выпускная квалификационная работа И.А. Рудаковой соответству-
ет требованиям стандартов по основной образовательной программе «Эконо-
мика» (уровень – бакалавриат) и с учётом потенциального прикладного значе-
ния полученных результатов её автор заслуживает оценки А (ОТЛИЧНО) при 
условии успешной и убедительной защиты. 
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